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SJK (C ) D a m a n s a r a Sa ve O u r Se ho o lM o v em e n t
a n d th e Po litic a lPa
r ti e iPa tio n M o d e o f M a laysia n C h in es e
Z ha o H a ili
(C
e n te r fo r So u the a st A sia n Stu d ie s
,
X ia m e n U n iv e rs ity
,
X ia m e n 36 1(X) 5
,
C hin a )
K e yw o r ds
:
SJ K (C ) D
a m a n s a ra S a v e o u r Seh o o l M o v e m e n t ; M a laysia n Ch in e s e ; p o litie al p a rt ie ip a tio n
A b str a e t : In re e e n t ye ar s
,
M a lays ia n Ch ine s e
,
w ith th e tra d itio n o f a e ti v e p o liti eal Part i
e ip a tio n
,
leav e n o s to 二
u n tu m e d to e x p o s s a n d m a in ta in th e ir r ig hts a n d in te re s ts
.
SJ K (C ) D
a m an
s a ra Sa v e Ou r Se ho l M o v e m e n t ha s
la ste d fo r 4 ye a rs fro m Z(X) l
, a n d it p ro te e te d th e ri gh ts o f m o the r to n四 e e d u e a ti o n a n d e u ltu re in h eri tan
e e by th e
m e a n s o f Po litieal e le c tio n
, a s s o e ia tio n fo rm i
n g
,
Po litie al e x p re s sio n a n d e o n ta e t
,
in w hieh th e b a s ie m o d e s o f M a
-























































































































































































































20 0 年 4
月
,
教育部同意白小迁至 万达镇第三 区 Ba nd ar







































































































































































































































马共游击队活动地区的居民 (主要是华人 ) 集中到政府建































































































































在 2 0 2


























































































































































年 4 月 15 日
、
2 0 0 2 年 5 月 15 日和 2 00 3 年 9 月 2 6
日
,





















































从 20 1 年 1 月 20 日在大山
脚展开序幕
。












马华及民政党的基层领袖 ; 20 1
年 12 月
,




(由人权机构大马 人民之声 S U
-
东南亚研究 20 5 年第 4 期 SO U T付E摊ST ASIA N ST UD IE S

































7 社团皆表示支持白小重开 ; 由于 白小原校

























n e U ta m a 购物 中心 举行
。








宴开 2 0 0 桌
。














































































































































































































































































































































































































20 01 年 1 月 7 日
,
保
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2以又 年第 1 期
。
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